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” Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik 
daripada itu: dan barangsiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi 
pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan (seimbang) dengan 
apa yang dahulu mereka kerjakan” 
(Al Qashash:84) 
Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju kemenangan gemilang, sabar 
bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian 
(Syeh Abdul Kadir Al-Jaelani) 
 
Bergabunglah dengan orang-orang yang berkualitas jika anda menghargai reputasi anda, karena lebih 
baik sendiri daripada berada dalam persahabatan yang buruk 
(George Washington) 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil“ 
( Al Isra’17:24) 
Orang yang hidup dengan prinsip yang teguh tidak akan hilang (dilupakan), tidak akan kehilangan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta pengaruh komitmen 
organisasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat 
pemerintah daerah. Survey pada pemerintah daerah di kabupaten Sukoharjo. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
purposive sampling. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey dengan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan SKPD baik di instansi maupun kantor di Kabupaten 
Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 57 pegawai yang berasal dari pegawai ekselon 
III & IV. Sampel penelitian di uji dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas, 
analis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji 
F dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan R
2
 sebesar 77% dengan 
tingkat signifikan sebesar 8,928 > 2,005 sehingga hipotesis pertama diterima. (2) 
komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan ditunjukkan tingkat 
signifikan sebesar -1,333 < 2,005 sehingga hipotesis kedua ditolak. 
Kata kunci : partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah, 
komitmen organisasi. 
 
 
